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T ü r k  M u s ik is i  k im in d i r ?
— Hüseyin Sadettin AREL —
X III
Geniş letebbuuna beni hayran bırakan bir kariimden pek faideli bazı tenkit­
leri ve izahları muhtevi bir kaç mektup oldım. Maalesef kendisi isminin neşrini 
istemiyor. Fakat mütalealarından bahsetmeme izin verdiği için onları memnuniyetle 
buraya kaydedeceğim:
I. —  Yaptığı tenkitlerden biri dördüncü makalemde (*) Şevk-ı dil makamın» 
hem Üçüncü Selime, hem de Abdürrahim De-deye isnat edişimden ileri gelmek- 
tededir.
O makaleyi tekrar gözden geçirince hedef olduğum tenkidi pek yerinde bul­
dum: zira nasıl olmuş bilmiyorum, hakikaten orada Şeşk-ı dil ayrı ayrı iki kişinin 
ihtiraı gibi gösterilmiş. Lâkin, bereket versin, bu malûmatı nereden aldığım 
hamişte tasrih edilmiş olduğundan o kaynağa bakarak işi düzeltmek kabil. Hemen 
hamişte yazılı Abdülbaki Dedenin « Tetkik ve Tahkik» risalesine müracaat ettim. 
Şevk-ı dil risalenin iki yerinde tarif ediliyor: Birincisi ikinci babta, İkincisi zeyilde.
Birinci tarif şudur:
«Hicaz ağaze edüp karargâhı olan Diigâh perdesine geldikte hubûtarı ve suû- 
den bir Rast ağaze edüp karar eder. Bu terkip bir telif4  cedidde mesmu olup yine 
bu ism4 cedid ile tahrir olundu.». •
İkinci tarif şudur:
«Gerdaniye ağaze edüp Neva perdesine geldikte 'Beyatî perdesi gösterüp Çar­
gâh perdesi yerine Buselik perde sile Sazkâr karar eder. Bu dahi Hicazeyn sahibi­
nindir.»
Bundan anlaşılıyor ki Şevk-ı dil adında iki türlü makam varmış ve sonuncusu 
Hicazeyn in sahibi olan üçüncü Selim tarafından icat edilmiş. Şu halde Abdürra­
him Dedenin Şevk-ı dil ile alâkası yoktur.
Muhterem kariimin ince dikkatini tebrik, kıymetli tenkidine teşekkür ederim.
★
II. İkinci tenkit Şeyhislâm Esat Efendi merhumun Elrab-ül-Asar ı hakkındaki 
bir sözümün biraz müphem oluşuna matuftur. İlk makalemde: 1
(1) Türklük, sayı 1, sahife 319.
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«Unutmıyahm ki, demiştim, Şeylıislâm Esat Efendi kendi zamanındaki bütün 
musikişinasların tercemei hallerini yazmış değildir.»
Muhterem hariim bu ibareden Esat Efendinin yalnız kendi çağdaşlarını zik­
rettiği yolunda bir mâna çıktığını, halbuki onun eserinde 17 ve 18 inci aşıtların 
yetiştirdiği meşhur simaların mukayyet bulunduğunu bildiriyor.
Bu tenkidinde de kariime hak verdim. Zira Esat Efendinin kitabında kendisin­
den evvel gelip geçmiş musikicilere ait tercemei hallerin mevcudiyeti şüphesiz iken 
benim ibaremin yazılış tarzı hiç kastetmediğim başka bir mânayı taşır gibi görün­
mektedir. O makaledeki mevzu Dördüncü Murat devrinde ya.şıyan halis Türk mu- 
sikicileıi anmaktan ibaret olduğu için ben bu mevzua dalarak fazlasını söylemeğe 
ihtiyaç görmemişim.
Kariime ikazından dolayı tekrar teşekkür ederim.
★
III. —  Musiki tarihçisi Fetiş Dördüncü Murat zamanında Bağdattan Istanbula 
bazı İratılı musikicilerin getirildiğini hikâye ederken bunların Türklere musiki ter­
biyesi vererek kendi musikilerini memleketinize soktuklarına dair ifadelerde bu­
lunur. İlk makalemde bu iddianın saçmalığını ortaya koymuştum (2 3).
Sayin kariim Bağdattan getirilen musikiciler hakkında şöyle yazıyor:
«Esat Efendinin kısaca tercemei halinden bahsettiği Şeştayî Murat ağanın 
«Acem olduğuna kani değilim. Etrab-ul-Âsar'da Acem olduğu tasrih edilmişse de bu 
«söz o devirlerin telâkkisine göredir. Müsaadenizle ben bu zatı ve arkadaşlarını 
« Bağdat Türklerinden olarak kabul edeceğim; hattâ Bayat Türklerine mahsus olan 
« Bayatı makamını da bunların getirdiğine zahip olacağını. O sıralarda bu makama 
«karşı büyük bir rağbetin mevcudiyetini görüyoruz. Çok ihtiyarken ölen Nazîmin 
«Beyitti makamından 30 kadar eser bestelemesi de bundan olsa gerek. On iki rrıusi- 
« bici Bağdattan Istanbula geldikleri zaman muhakkak ki pek genç yaşlarında idiler. 
«Etrab ul-Âsar’a göre bunlar Istanbula geldikten sonra nice esrar-ı nühüfteye kesb-i 
«ıttıla eylemişlerdir. Şu halde bunları üstat değil, müsteit gençler olarak tanıyabi- 
« liriz. 1048 de Istanbula gelen Murat ağanın 1084 de öldüğünü llezargradlı Beh- 
«cetınin şu vefat tarihinden öğrenmekteyiz:
«Tarih-i vefat kerden-i üstad-ı âlem-ârâ Şeştayî Murad ağa 
« ( Rahmet-ullahi aleyh )
« Bir dem olmaz ki gönül inlem eye çiin şeştâ  
« Cevr-i nâsazı elinden feleğin  sad feryad  
« Gör o sazende-i yektaya ne biydad etti 
« Nağmesi eyler iken bezm geh-i âlem i şad
(2) Türklük, sayı i , sahife 62-63.
(3) Ayni sayıda 61 inci ve daha ileriki sahifelere bakınız.
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« Eyledi câgehin m eclis-i uzlet şimdi 
«Bir zaman olmuş iken m utrib-i Sultan-ı Murad 
« Hiç yanında anın kıl çalamazdı kimse 
«P eyrev  olurdu eğer bezm ine gelse Avvad 
« Hem sultandan idi hem  şair-i pâkiize-revîş 
« Hem neğamsâz idi hem  m utrib-i âşüfte-nihad  
« Zühre sazın yere salmazsa acebdir kim anın 
« Peyrevi idi felekde o terennüm  iyrad 
«G idicek dar-ı fenadan bu maarifle o zât 
« Eyleyüp bezm -i felekde ana tarih inşad 
« BEHÇETî’den dedi Nahid bir artık tarih 
« İtti ah enk-i fen a  hayf bem -i saz-ı Murad
s» jU  ç  lü
1084
«Bu vesikadan anlıyoruz ki pek genç iken Istanbula gelen ve daha 36 yıl ya- 
«şıyan Murat Ağa ayni zamanda şairdir. 1048 tarihinden sonra Dördüncü Muradın 
« sarayında kiime faslı yapan musikişinasların isimlerini muhtevi başka bir vesikada 
« ( 4)  Murad Ağa ile arkadaşlarının adı bile geçmemektedir. Bir kısmı Etrab-ul-Âsar- 
«da kayitli olmıyan bu değerli sanatkârları size bildiriyorum:
«H anendeler: Ali Ağa, Mehmet, Şair Vehbi;
«Çenk çalan: İbrahim;
« Kem an çalan: Haşan;
« Tanbur çalan: Seyyid Haşan, Ramazan;
«N ey çalan: Kasımpaşa Mevlevîhanesi Şeyhi Yusuf Dede, Kaval Süleyman;
«Çöğür çalan: Mehmet;
« Mıskal çalan: Ahmet.»
i c
IV. —  \ine ayni muhterem kariim yazıyor:
«Dördüncü Murattan ğvvel Türklerde musikinin mevcudiyetine dair göster- 
« diğiniz misâlleri az buluyorum. Bunu biraz daha tevsi etmek, hattâ asır asır 
« örnekler vermek faideli olur kanaatindeyim.
«Meselâ milâdî 10 uncu asırdan misâller:
«EDİRNELİ SÂGARÎ — İlm -i Ervar’da gûyende usta şems ile hemdem ve saz 
«feninde Pur beyle mahrem olup kopuznevazlıkda bir mertebede meharet ve ter- 
«destlikde bir derecede mümareset bulmuştu ki eline kopuz alup perdesin yüzden 
«götürüp çalmağa başlayıcak Zühreyi gökten yere indirüp bi-ihtiyar raks ve se- 
«ma’a getürüp ehl-i meclisin içine ateş bırakıp her biri hây-u huydan âlem yüzün
İ4) Bu vesika Şair Cevrî’nin bir „manzumesidir ki Üniversite Kütüphanesinin Türkçe 
yazmaları arasında 1275, 1718 ve 1923 numaralı Çevri divanlarından birindedir, (Ka- 
riin hamişi).
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«şûriş-ü gavga ve mestâne nağrelerden rûy-i zelilini âşub-u bela ile malâmâl 
«iderlerdi. Mücerred geldi, mücerred gitti» (5).
«K ÂTİB İ — İlm-i musikide pehlivan-ı kâmil, kendinin ve gayrin eş’arm 
«nakış ve tasnif bağlayup ırlar idi» {«).
«MAKAMI — İlm-i musikide bi-nazir ve fenn-i Edvarda emir-i sahib-serir idi. 
«Makamat babında adim-ül-misl olup kendi zamanında vaki olan makam-şinas- 
«ları cümle haeil kılmıştı. Güzel tasnifler ve garrâ nakşlar taksim etmekde ehli 
«katında ercümend ve taze taze bi-bedel savtlar bağlayup ırlamakda bi-m a- 
«nend idi» ü ).
«KORKUD SULTAN — Sultan Bayezid’in oğludur. İlm-i Edvarda dahi mahir 
«ve her nevi sazı çalmağa kadir, hattâ kendinin ihtiraatmdan Gıda-yi Ruh 
«adlı bir saz tasnif etmişdir. Ehli katında muteber ve rhahbub-ı hoş-avaz düş- 
«müşdür» (s).
«Alel-husus ki ilm-i Edvarın ve fenn-i musikarm ibdaında bi-bedel ve ilminde 
«sahib-amel idi» (»).
<tMilâdî J6 ırıcı asırdan misâller :
«İSTANBULLU MEŞREBİ — İlm-i Edvarda telife kudreti ve fenn-i musi- 
«karda tasnife liyakati vardır» (i0).
«KASTAMONULU ŞAVER — İlm -i musikarda hub telifleri ve garrâ tasnifleri 
vardır» i,11).
«SEMSİ-İ HİSARÎ — Kastamonu’nun Hisarmdandır. Hanende-i naat ve tarif. 
«Bu dahi ilm-i makamatm üstad-ı nakşbendi ve fenn-i Edvarın musannif-i bi- 
«manendi idi» i1?).
«DERUNÎ — Erbab-ı sâz ve tarab zümresindendir, Şâhzâde-i cuvanbaht-ı 
«kâmrarim bargâh-ı âsman-âstanlarmda rûz-ü şeb ayş-ü nûş ile şâdman kimes- 
«nedir. Sazlarda kopuza miimareseti dilpezir ve nakş ü türkî tasnifinde bi-nazir 
«ve pesendide-i büzürg ü kûçek yani pir ü cuvan serâmed-i muganniyân-ı dev- 
«randır» (13).
★
V. —  Sayın kariim bu kıymetli malûmatı verdikten sonra başka bir bahse 
geçerek diyor k i:
«Makalenizin iki yerinde ¡i.j-ıL kelimesi Arapların kullandıkları gibi Şeddi 
«regu şeklinde tesbit edilmişse de Türk telâffuzu kaydedilmemiştir. Bir nevi nây, 
« balaban gibi mânalara gelen bu kelimenin telâffuzunda ben mütereddidim. Mahzc- 
«iıülesrar tercemesinde şöyle bir kıt a var:
(ö) BehiJ tezkeresi, sahife 98 (kariin hamişi) _
(O) Sehi> sahife 101 (yine öyle).
(7) Sehî, sahifıj 105-106. Âşık Çelebi tezkeresinde de tereümeihali vardır, (yine öyle).
(8) Sehî, sahife 17-18 (yine öyle).
(9) Latifi tezkeresi, sahife «6 (yine öyle).
(10) Lâtifi, sahife ¡311 (yine öyle).
(11) Lâtifi, sahife 199 (yine öyle).
(12) Lâtifi, gahife 109 (yine öyle).
(13) Ahdî (yine öyle).
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« Şiirin veznine nazaran bu kelimeyi Şidurgu gibi bir tarzda okumak icap edi- 
«yor, m ııırım.»
«.Şeyh Süleyman Efendinin Çağatay lügatinde iki suretle kayıtlıdır:
a — y_-_.ju.ibir nevi naydir. Düdük. Zevk ve zarp hengâmmda müstamel­
dir. Balaban.
b — : Bir nevi düdük ismidir. Balaban
★
VI. «Mazim in :
«A fitab -i subh-i mâ evhâ, Habîb-i Kibriya  
<-M ahitab-i şam -i ev ednâ, Habîb-i Kibriya
«Malla lı naatini Yusuf Çelebinin durak olarak bestelediğini yazıyorsunuz. Ben 
« muahhar bir mecmuada bu durağın Hacı Nafiz Beye isnat edildiğini gördüm. Ru- 
«sen Ferit Kam ise Nazîm adlı risalesinde bu eseri Nazîm tarafından bestelenmiş, 
«olarak göstermektedir. Sizin rivayetinizi şu bakımdan tercih ediyorum:
«Yusuf Çelebi lâ-dinî musikide olduğu kadar dinî musikide de üstattır. Meselâ 
«meşhur mutasavvıf Sünbül Sinanın:
« Ezelden aşk oduna yane geldim  
«Anınçün tâ ebed m estâne geldim
«Malla'lı İlâhisine Rast makamında ve Sofiyaıı ikamda cidden muvaffakiyetli 
« bir bestesi vardır. Eşref oğlu Rûmi'nin de:
« Düşeli bu aşkın canım iline 
«Beni düşürdü bu halkın diline
«İlâhîsini Hüzzam makamında ve Ağır Düyek ikamda beslemiştir. Büyük meı- 
«haba ünvanile meşhur olan:
« M erhaba ey şule-i âyine-i Huda 
« Merhaba ey  şahid-i dîdâr-ı m aksud-il-verâ
«Matla lı Pençegâh makamında ve Evsat ikamdaki teşvih de Yusuf Çelebinin- 
«dir. Bütün bunlarda görülen eda Rast makamındaki durağa yakışacak mahiyettedir; 
«bu sebepten Nazînıin ve hususile Nafiz Beyin olamıyacağı kanaatini ileri sürmek 
« iktiza eder. Çünkü maksat hakikati göstermektir.»
Değerli kariimin mülâhazaları burada bitti. Kendisine bir kere dalıa teşekkür 
eder ve alâkasının her zaman devamım dilerim.
Şimdi asıl mevzuııma dönüyorum.
o-
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Bizans musikisi —  2
İliç hatıra gelir mi ki musiki eserlerini kaybolmaktan kurtarmak için icad 
edilen nota yazısı —  maksadım tam tersine! —  bir musikinin ortadan kalkmasına 
yardım etsin?
Bu inanılmaz macera Bizans musikisinin başına gelmiştir.
Hani, bir pinti zenginin masalını söylerler: Servetini çalmağa gelecek hırsız­
lar kaçamasın diye hazine dairesinin kapısına içeriden açılamıypcak bir kilit yap­
tırmış da sonra bir gün kendisi yalnız başına mücevheratını seyretmek için hâzi­
neye girdiği vakit kazara kapının kapanıvermesile mahpus kalmış ve sesini 
kimseye işittiıemiyerek o koca servetin içinde açlıktan ölmüş.
Bizans notasını icat edenler de bu nota ile yazılacak parçaları başkalarına 
kaptırmamak için nota işaretlerini o kadar boş ve sebepsiz zorluklara boğmuşlar, 
gizli tuttukları bir takım bilgileri öğretmekte o derece kıskanç ve nazlı davranmış­
lar ki bu iki âmilin tesirile bir yandan an’anesi zayifliyen, bir yandan da notası 
muamma haline gelen Bizans musikisi nihayet —  tıpkı hikâyedeki pinti gibi —  kapan­
dığı zindan içinde kimsenin haberi olmadan son nefesini verip öteki dünyaya göç­
müştür (M) !
Bugün Bizans musikisini tetkik etmek istiyenler —  anahtarı bulunmıyan bir 
şifreyi açmağa çalışırcasına •— faraziyelerle, istidlallerle, ihtilâflarla, münakaşalarla 
uğraşıp duruyorlar.
Hattâ Bizans notasının bir hiyeroglif mi, bir'stenografi mi, yoksa sadece ses 
aralıklarını gösteren bir yazı mı olduğu meselesi bile henüz halledilmemiştir.
Meselâ Bizans notasının güçlüklerini azaltmak ve yazılışını biraz ıslâh edip 
kolaylaştırmak teşebbüsünde bulunarak buna dair kitaplar yazmış olan Metropo­
lit Khrisantos i15) eski Bizans notasını Mısır hiyerogliflerine benzetir.
Atina konservatuvarmda Bizans musikisi profesörü Psakhos ise eski Bizans 
notasının remizlerden ibaret sembolik bir stenografi olduğunu, iki üç işaretlik bir 
notanın uzun bir lâhne delâlet ettiğini, işaretlere ne mâna verileceğinin de üstattan 
üstada ağızdan intikal eden malûmatla tayin olunacağını söyler (1*).
Halbuki Bizans musikisi mütehassıslarından' Wellesz (17) eski Bizans kitap­
tı t) Bizans musikisine,dair Etudes de musique byzantine adiyle bir kitap yazmış olan 
Madam Melpo Melier’nin de bu fikirde olduğu anlaşılıyor. (Bakınız: Sahife <>).
(15) Khrisantos Prusis (Xpnoavûoç IIçovoîiç ) Draç ve Bursa metropolidliklerinde 
Sulunmuş bir Rum papazıdır. 1821 de «Nazarî ve amelî kilise musikisine methal» (Eloa- 
ycoyr) sıç ti) 0£<i)Qî]u*öv xai ITQaxrixöv uepoç trjç ez*İ.i|0. fiouatxfjç ) adiyle bir kitap 
yazmış, daha sonra 1832 dé «Büyük Musiki Nazariyatı» ( ©e&ipiTixovMÉYu rtjç Movouaiç) 
ismiyle diğer bir eser neşretmiştir.
(16) K. A. 'Pàxo'b f] naçunTipavTizr) rîjç ButavTivijç Mouoixîjçs. 24 ve ilerisine bakınız.
(17) Egon Wellesz .1885 de Viyanada doğmuştur. Meşhur bestekâr Schönberg’in şa­
kirdidir. Hem ultre-modern bir bestekâr, hem de musiki yazıcısıdır. Birçok besteleri ve 
birçok da tarihî tetkikleri vardır. Die neue Instrumentation adiyle modern bir orkestras-
.yon kitabı neşretmiştir.
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larmdaıı istişhadlar yaparak Bizans notasının Mısır hiyerogliflerde müşabeheti 
bulunmadığını isbat etmekte ve stenografi nazariyesine gelince, hiç bir delile istinat 
etmiyen bu iddianın da yanlış olduğunu söylemektedir. Onun ve diğer Avrııpalı 
müdekkiklerin fikrince eski Bizans notası ses aralıklarını gösteren bir yazı şek­
lidir i18).
İster hiyeroglif, ister stenografi, yahut aralık yazısı olsun, şurası muhakkak­
tır ki eski Bizans notası hem hiyeroglifin, heım stenografinin, hem de aralık yazısı­
nın bütün zorluklarını bir araya toplamış bir «Kafakıran» i19) dan başka bir şey 
değildir ı20).
Nota yazısının bu akıllara hayret veren güçlüğü eski Bizans musikisi eserlerini 
tılsımı bilinmiyen bir büyünün karanlık kucağına gömmüş bulunuyor.
Vaktiie Bizans kilise İlâhîlerini öğrenmek istiyen çömezler bizim dervişlerin 
senelerce çile çekmelerini andıran zahmetlerle inim inim inlerlerdi.
Öğrenme usulü şu idi : Her İlâhî evvelâ bir nevi solfej mahiyetinde olmak 
üzere ananes, neanes, illi. (2I) gibi mânâsız hecelerle okunurdu. Buna Parallaği 
^ IIu(>u?,XaYr) ) derlerdi. Parallağ-i safhası bitince çömezler ayni İlâhîyi Metro- 
fonia ( MexpocpMvia ) yolile okumağa çalışırlardı. Metrofonia notada bulunan 
ve kimisi sesli, kimisi sessiz, kimisi de başka manalı olan işaretlerden yalnız sesli­
lerini ali]) diğerlerini ihmal ederek okumak idi. Bu da sona erince gerek sesli ve 
sessiz, gerek başka mâııalı ne kadar işaret varsa hepsine dikkat ederek ve hafızayı 
da imdada çağırarak okumak sırası gelirdi ki bu safhaya Mélos ( Méi.oç ) adı 
verilirdi i22) .
Mükemmel bir ömür törpüsü vazifesini gören bu çeşit uğraşmalarla Bizans 
rotası ' ancak on onbeş sene zarfında öğrenilebiliyordu (23).
Bâri bunca eziyetlerden sonra artık çilenin arkası kesilse!
Hayır. Nota iyice bellendikten sonra da yine lâhni yalnız nota ile okumanın 
imkanı yoktu. Demin söylediğim gibi hafızada saklanan ve aıı’ane ile intikal eden 
bir çok şeyleri ezberden notaya ilâve etmek lâzım geliyordu. Bunlardan başka 
bir de baş muganninin yanındaki Domestikos ( Arjiéotixoc ) un el hareketini
(18) E. Wellesz, Byzantinische Musik, s. 3!) ve ilerisine bakınız,
d il) Kafakıran sözünü Fransızcadaki casse-tete’in karşılığı olarak kullanıyorum. 
Fransızlar bu tabirden ¿kafa patlacak .derecede zihin yoran iş» manasını anlarlar.
(20) İleride eski ve yeni Bizans notalarını kısaca tarif edeceğim. O zaman bunların 
ne belâlı şeyler olduğu görülecektir.
(21) 10 numaralı hamişte adı geçen Psakhos bu heceleri kitabında şöyle sayıyor: 
Ananes, neanes, ¡nanâ, .ağ'ia.
Sesin pestleşmesinde kullanılanlar:
Neâğia, j'âanes, nekheanes, aneanes 
Kromatik cinste kullanılanlar:
Nekheanes, nenano, neanes.
(Kitabın 61 inci sahifesindeki 61 numaralı hamişe bakınız.)
<22) Bu tafsilât Psakhos'un kitabından alınmıştır (sahife 60-62).
<23) Yine o kitapta 73 üncü sahifeye bakınız.
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gözden kaçırmamak icap ediyordu; çünkü Khironomia ( Xeieovopia ) adı verilen, 
bu el harekeli notanın bir kısım eksikliklerini tamamlıyordu (24).
Elhasıl adam oğlunun olanca vasıtalarını seferber edip de başını, gözünü, eli­
ni, ayağım hep birden kullanmadıkça bir tek İlâhiyi bile ona doğru dürüst okut­
mak kabil değildi!
Her nota yazısı muhtelif bestelerle ve besteleri birbirine hiç benzememek 
şartile tam sekiz türlü makamdan teganni edilebildiği t25) için insan bir İlâhîyi 
okumaya başlamadan evvel erkânıharp zabiti gibi istikşaf yaparak:
—  Neredeyiz? Ne yapacağız? Hangi yoldan gideceğiz? Nereye varacağız?.—
ilâh.
Şeklinde biı çok meseleleri halletmek ve bir muharebe plânı hazırladıktan 
sonra yaradnna sığınıp işe girişmek icap ediyordu!
Bu hallerden dolayı her hangi bir notayı filânca üstadın okumasile falanca 
üstadın okuması arasında hiç bir müşabehet bulunmazdı.
Fakat, geçen makalemde söylediğim gibi (26), Bizans musikisi taraf darlarının 
ne kadar müteassıp olduklarını şundan anlamalı ki bizzat kendilerinin sayıp dök­
tükleri bütün bu sayısız tahrif âmillerinin asırlarca devam eden tahribatına, rağ­
men yine:
«Bizans musikisi adım alan bugünkü kilise musikimiz eski Bizans musikisinin: 
aynidir; bugünkü kilise musikimiz eski Bizans musikisidir» ( 27) .
Demek cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar!
★
Şimdi zannedersiniz ki Bizans İlâhîlerini öğrenmek mecburiyetinde olan papaz­
lar ve çömezler şu anlattığım eziyetlerden bıkıp usanmışlardır ve hallerinden asla 
memnun değillerdir.
Ne gezer!
Bilâkis, biraz evvel kendisinden bahsettiğim Metropolit Khrisantos nota ya­
zısını kolaylaştırmağa teşebbüs ettiği zaman her tarafta isyan kopmuş; pa­
pazlar :
—  Vay, ne demek?.. Bizim senelerce emek vererek güçbelâ öğrenebildiğimiz 
nota bundan sonra bir kaç hafta içinde tahsil edilecek ha? Bu ne kötü bid’attır! 
Bu ne affedilmez küfürdür!
(21) E! hareketlerinden ileride bahsedeceğim.
(25) Psakhos, s. 73-7-1.
(26) Türklük, sayı 12, sahife 310.
(27) Bu ibare Psakhos’un kitabında ¡aynen mevcuttur. (Sahife 82 ye bakınız.))
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Feryatlarile patrike müracaat etmişler ve biçare ıslahatçıyı îstanbuldan May- 
dos'a sürdürmeğe muvaffak olmuşlardır.
Neden sonra Ereğli Metropolidi Meletiyos’un ricası üzerine Khrisantos affe­
dilerek îstanbula dönebilmiş (2S) !
Lâkin W ellesz Bizans notasının ıslâhına çalışılmasını takdir etmekle beraber 
bu ıslâh teşebbüsleri sırasında eski zamandan kalma bir çok kıymetli şeylerin 
ebediyyen tahrip edilmiş olduğunu da söylüyor f2®).
★
Bizans musikisine müntesip papazların ıslâhata itiraz ekmeleri ve bildiklerini 
başkalarından, esirgemeleri bize garip geliyor amma, musiki âlemimizde de tek - 
tük böyle hâdiseler görülmemiş değildir.
Hafızasına aldığı veya notasına malik olduğu bir takım kıymetli eserleri kim­
seye vermek isterniyen kıskanç ve hasis musikişinasların menkabelerine hepimiz 
vakıfız. Türk musikisinin bilhassa şaheserlerine musallat olan bu güveler yüzün­
den ne bedialar zıyaa uğramıştır!
Bilgisini gizliyen âlimlerin acıklı faaliyetlerinden diğer bir tanesini ilk maka­
lemde anlatmıştım (28 930) : Sekizlinin 24 gayri müsavi kısma ayrılması eski Türklerce 
malum iken mehaza bilgi pintiliği dolayısile saklı tutulur, kimseye öğretilmezmis.
. «Muradname» sahibi Bedr-i Dilşad Osmaıılı padişahı İkinci Murada takdim ettiği 
bu ansiklopedik kitabının musikiye ait faslında sekizliyi 24 perdeye ayırmak tar­
zındaki saz düzeninden bahsederken:
«Bu düzeni ifşa etmemeklik üstatlardan vasiyettir. Anmçün zikretmedik.»
Diyordu.
Bu sevimsiz vasiyeti yapan üstadlar şükretsinler ki müellif onların isimlerini 
silsile halinde sıralamamış. Yoksa kıyamete kadar beddua almaktan ahrette bir 
dakika rahat yüzü göremezlerdi!
Yakın zamanlarda icat edilerek bir müddet kullanıldıktan sonra şimdi artık 
batmağa başlıyan Haınparsum notası da bazı bilgi pintilerinin elinde bir sır sak­
lama vasıtası haline getirilmiştir: Nota harflerinin üzerlerine konulması lâzım 
gelen işaretler konulmuyor, bu suretle yalnız sesleri hayal meyal bildiren ve 
hafızaya yardım etmekten başka faidesi olmıyaıı eksik bir yazı vücude getirili­
yordu. Tıpkı Bizans musikicilerinin nota yazısına gördürdükleri hizmet kabilinden 
bir şey!
Bereket versin ki bu çirkin âdet nisbe>ten mahdut kalmıştır.
(28) E. Wellcsz, Byzantinische Musik, s. 27 ye bakımz.
(29) Ayni yerde.
(30) Türklükı sayı 1, sahife 63.
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İlim kıskançlığının pek tuhaf bir misâline daha tesadüf ettim. Bakın, dün­
yaya ne kıratta hemcinslerimiz gelmiş:
Bundan yirmi beş sene kadar evvel elime musikiden bahseden ve tarihi belli 
olmıyan Arapça bir yazma kitap geçti. Adı: . jlfjV l { J  J L  J  £ >1
Müellifi : Halepli udi Nâsır.
Kitabın adına nazaran müellif tellerin terennümünü bildirerek ihtiyaçları 
tatmin etmek vaadinde bulunuyordu.
Ben bu vaade inanarak pek safiyane bir duygu ile kitabı okumak istedim. 
Fakat daha ilk sahifelerde sendelemeğe başladım. İkide bir duraklıyor, irkiliyor, 
idrâkimi zorluyor, bazan da:
—  Ne anlayışsız adammışım!
Diye kendime kızıyordum. Çünkü her cümleyi ayrı ayrı tahlil ve tetkik etti­
ğim halde sahifeler dolusu yazının içinden mâna denilebilecek bir şey çıkaramı- 
yordum.
İlk zamanlarda müellifin her hangi bir fena niyeti olabileceğini hatıra getir­
mediğim için epeyce sıkıntı çektim. Nihayet birçok yorgunluklar geçirdikten sonra 
ayağım suya erdi de ortada anlaşılacak bir mâna bulunmadığını hele şükür an- 
lıyabildinı.
Meğer lâkırdıların altında sükût saklı imiş!
Lâfa gümüş, sükûta altın kıymeti veren atalar sözünü düzeltmemiz lâzım 
geliyor: Bazı sükûtlar ve lâflar teneke değerinde bile değil!
Hayatımda ilk —  ve umarım ki son — defa tesadüf ettiğim bu acayip kitaptan 
size bir iki satırlık küçük bir örnek göstereceğim.
Nağmelerin tasviri ilmine dair olan ikinci faslının ilk salılarını terceme 
ediyorum :
«Şunu bil ki nağmelerin tasviri tek kapıdandır. O da tek tabakadan olmak 
üzere tek dîvandır. Tabiat değişince bütün dîvan değişir. Asıllar dört, maksut­
lar on altı tanedir; her bir asılda dört maksat vardır. Feriler bekiz, şubeler on altı 
tanedir; her fer in iki şubesi vardır. Burçlar 'yedi, bunların mazanneleri de yedi 
tanedir; her burçtan bir mazanne vardır. Duruşlar on iki, bunların alacaları da 
on iki tanedir; her duruşun bir alacası vardır. Asıllar, -maksatlar, feriler, şubeler, 
burçlar, mazanneler, duruşlar, alacalar seksen iki nağmedir. İlâh.»
İşte kitabın her tarafı bu türlü ibarelerle dolu.
Belki benden daha iyi anhyacak biri -bulunur diye yukarıki fıkranın Arapça 
metnini aynen yazıyorum:
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Acaba müellif ne demek istiyor?
Doğru anladığımı temin edememekle beraber onun şu pek basit meseleyi tarif 
ettiğine ihtimal veriyorum:
«Makamlar bir tek sekizli içinde kendilerini gösterirler. Eğer aralıkları değiş­
tirirseniz bütün sekizliyi değiştirmiş olursunuz. ¡Dört tane asıl makam vardır. Öte­
ki makamlar bunlardan doğar. Makamların ¡ıepsi • seksen iki ianedir» ( 31J.
Eğer müellifin maksadı hakikaten bu ise yazık emeklerine ve... yazık emek­
lerime!.. Davul dümbelek refakatile esnemenin de bundan fazla saçmalığı olmasa 
gerek:
★
Bizans musikisini incelemek isliyçn kimsenin ilk aklına gelecek şey Bizans 
İmparatorluğuna uzun müddet merkezlik etmiş olan Tstanbulda o musikiden arta 
kalmış miras bulunup bulunmadığını araştırmaktır.
Ben de böyle düşündüm ve Bizans musikisi mütehassıslarından bir zatla ko­
nuştum i32).
İstanbulini fethinden evvel Bizans musikisine dair yazılmış kitaplardan hugiin 
elde neler mevcut olduğunu sorduğum zaman muhatabım bana şu cevabı verdi:
« Aynaroz manastırlarında, Kudüsteki Panayos Tafos, yani Merkadi İsa manas• 
« tırında, Kıbrıs adasındaki Kiku manastırında, Kayseri civarındaki Aya l’ rodromos 
«.manastırında Bizans musikisine dair bir çok kitaplar vardır. İsatnbul patrikhanesi 
«kütüphanesinde de mübadele sıralarına kadar bir lakım eserler bulunuyordu. 
«Fakat o aralık Ünite denilen Rum Katolik cemaatine mensup bazı zevat yüksek 
«¡iyotlarla bu eserleri satın alarak Dalyaya götürdüler. Bizans musikisinden bahse­
t ti )  Arapça bilen veya Arap milletine mensup olan karilerim arasında bu ibareye 
başka türlü makul bir mana veren varsa lütfen bildirmesini rica ederim.
(32) Bu zat Bay Angelos Vuduris’dir. 18S>1 de Gelibolunun Tayfur köyünde doğmuş, 
gençliğinde İstanbula gelerek Heybeliada papaz mektebine girip oradan diploma almış­
tır. Fakat despotluk ve metropolitlik istemiyerek evlenmiştir. Fener büyük kilisesinde ba.ş 
muganni olan Yakovos Nafpliotis’den musiki tahsil etmiş ve kilisenin Protos Domestikos 
ünvanlı makamına^ yani baş muganni muavinliği ve vekilliği mertebesine kadar yük- 
gelmiştir. Şimdi kilise musikisile iştigal etmekte ve Zografion erkek lisesiyle Yova- 
gimion kız lisesinin din ve Rumca dersleri muallimliğini yapmaktadır.
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«den kitapların hepsi el yazısiledir ve yalnız notaları muhtevidir. İçlerinde musiki 
« nazariyatına müteallik hiç bir şey yoktur. Ancak ekseriya kitapların baş 
«taraflarında nota işaretlerinin tarifine, her bir işaretin hangi sodayı göster- 
«diğirıe, tizlik ve pestlik ve ifade gibi teferruata ait bir mukaddime bulunur. No­
ktalar sembolik ve gizli işaretlerdir. Herkes bunları okuyamaz. Yalnız büyük kili- 
« senin mugannileri olan üstatlar notaları okuyup söylerler; lâkin işaretlerin halli 
«halikındaki bilgilerini bir sır olarak saklayıp ocak halinde seleften halefe devre­
nde rler. 1720 senesine kadar İstanbul kiliselerinde kullanılan musiki İstanbıdun 
«fethinden evvelki Bizans musikisidir. Büyük kilisenin Laıhpadarios makamına ( 33)  
« yükselmiş olan Petros Peloponisios ( 34) o zaman büyiik kilisede kullanılan musi- 
« kiyi yazmıştır. Yazdığı nota eski nota olmakla beraber bir tekâmül arzetmektedir. 
«İşte patrikhanede şimdiye kadar teganni edilen eski musiki parçaları bu Petro 
« tarafından yazılanlardır ve öteki kiliselerde okunanlrdan musiki itibarile fark- 
«lıdır.»
Muhatabımdan Khrisantos hakkmdaki mütaleasını sordum. Dedi ki:
«— - Khrisantos’un i'heoritikon adlı kitabı İstanbul patrikhanesinin dışında 
« kutlanılan musikiye dair kendisinin şahsî fikirlerine uygun bazı nazarî malûmat: 
« muhtevidir.»
BizanslIlardan İlâhîler haricinde gayri dinî musiki parçaları kalıp kalmadı­
ğını anlamak istedim.
«—  Bizans devrinden, dedi, kilise İlâhîleri haricinde yazılı olarak kalmış bir 
«musiki parçası görmedim. Bizanslılar pek dindar oldukları için dinî tegannilerle 
« iktifa ederlerdi. Hattâ îstanbulun fethinden sonra patrikhanede putrik resmî 
«yemekleri verirken salonun bir köşesinde muganniler kilise İlâhîleri okurlardı 
«Bununla beraber gayri dinî bir musikisinin mevcudiyetine delâlet eden fakat bes- 
«teleri meçhul olan - o zamandan kalma - şiirler vardır. Bazı kimseler kilise mu- 
« sikişine Anadolu ve Asya musikisinin karışmış olduğu kanaatinde bulunuyorlar; 
«fakat esaslı tetkikat yapmamışlar ve Hicaz, Bestenigûr, Acem, Hüseynî, Nişabur gibi 
« Türk musikisinden gelme isimleri görerek yanılmışlardır. Bu isimlerin son bir iki 
«asırdan beri kullanılmağa başlaması kilise musikisindeki mukabillerini kolayca 
«anlatmak maksadına müstenittir. Kilise musikisi, yani Bizans musikisi adı verilen 
« sanat büyük kilisede ekseriyet itibarile aynen îstanbulun fethinden evvelki ha­
linde saf olarak kaim,ıştır. Fetihten evvel ne teganni ediliyorsa şimdi de o teganni 
« ediliyor. Çünkü İstanbul büyük kilisesinde anane muhafaza olunmuştur. Iürk
(33 ) Psakhos’un yazdığına göre Lampadarios kilisenin «ol tarafında okuyan mu­
ganni demektir. Divamvulon ( Aı(3dnfloıAov ) denilen âlet üzerinde yaldızlı büyük bir 
mum t lampada - AnpadSa ) taşıdığı için ona bu isim verilmiştir. (Paskhos’un yukarı­
da sözü geçen kitabında 38 inci sahifenin l ı numaralı hamişine bakınız.)
(3 1) Petros Peloponisios on Sekizinci asırda yaşamış, 1777 de ölmüştür.
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«musikisi ite kilise musikisi arasındaki benzeyiş her iki musikinin Anadoludan 
« doğup tekâmül etmiş olmasile izah edilebilir.»
Sözün burasında Türklerin musikiyi Anadoludan almayıp Orta Asyadan be­
raber getirmiş olduklarını hatırlatmaklığım üzerine muhatabım:
«—  Bu cihet, dedi, benim ihtisasım dahilinde değildir ve ayrıca tedkik edil- 
« mek lâzım gelen bir mevzudur.»
*
Bizans musikisine dair İstanbuldaki mütehassısın söylediklerini olduğu mbi 
tesbit ettim. Kitaplardan edindiğim bilgileri de gelecek makaleden itibaren sırasile 
yazacağım.
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